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〔Abstract〕There are many valuable research outputs based on patent analysis． Morphology Analysis is a systemic method with respect
to future research． Combining the advantages of above two methods，patent technology morphology analysis can be a valuable research
area． The key elements and development of patent technology morphology analysis are introduced in this paper． Some problems and
possible solutions related to the method are then analyzed． And lastly future applications of this method are also introduced．
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1 引 言
20 世纪 60 年代，专利数据已开始用于对技术变化
































域。20 世纪 60 年代到 90 年代初，一些工程师、实践研
究人员和政策分析人员将 MA 用于复杂工程问题构
建、情景开发和安全政策思想研究。1995 年瑞典的研
















































































































的研究为例，技术形态组合数为 5* 3* 2* 3* 4* 3* 2

















属性 1 属性 2 属性 3
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4 月 7 日，《图书情报工作》杂志社一行三人与
中山大学信息管理系师生和华南师范大学经济与管
理学院师生分别进行了座谈。
4 月 8 － 10 日，作为“4·23 世界读书日”重点主
题活动，中国图书馆学会阅读推广委员会工作会议
暨第四届“全民阅读论坛”在深圳举行，《图书情报
工作》杂志社三位委员参加了论坛并进行了相关交
流。
(本刊讯)
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